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SINKRONISASI DATA BERBASIS XML 
PADA SISTEM PENJUALAN PERUSAHAAN 
Ridowati Gunawan'; Henricus Eko Prabowo' 
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, 
Universltas Sanata Dharma Yogyakarta 
'rido@staff.usd.ac.id, 'HenryEcho@gmail.com 
ABSTRAK 
Sebuah perusahaan dagang suatu ketika pasti akan berkembang menjadi perusahaan yang mempunyai 
cabang di beberapa lokasi. Sebuah sistem informasi yang awalnya hanya ditujukan untuk menangani data pada 
satu lokasi kantor akan menjadi tidak reievan lagi mengingat semakin besamya volume transaksi yang terjadi 
dan lokasi yang terdistribusi. Sistem sinkronisasi ini dibuat untuk menangani siklus penjualan pada suatu 
perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi XML sebagai 
format pertukaran data yang akan menjadi sarana antara aplikasi Java Client dan Java Server untuk 
berkomunikasi. Sistem menggunakan MySQL Server sebagai databasenya sedangkan komunikasi dibangun 
diatas jaringan TCP/IP. Tujuan sistem ini adalah untuk efisiensi proses pertukaran data antar kantor yang 
terpisah secara geografis. 
Kata kunci: penJualan,Java,socket, XML,internet 
PENDAHULUAN 
Kemudahan dan kecepatan akses informasi 
menjadi hal yang tidak bisa ditawar bagi sebuah 
perusahan terlebih pada perusahaan dengan lokasi 
kantor yang tersebar di banyak lokasi. Data dari 
setiap kantor harus bisa diketahui oleh kantor pusat 
dengan cepat agar karyawan pada level manajemen 
dapat memutuskan langkah bisnis dengan cepat juga. 
Masalah yang timbul untuk membangun 
sebuah sistem terdistribusi ini adalah bagaimana 
membangun sebuah sistem yang efisien yang dapat 
menangani data penjualan perusahaan. Masalah 
yang timbul selanjutnya adalah bagaimana cara agar 
antar aplikasi Java dapat berkomunikasi dengan 
format XML dalam jaringan. 
Format XML dipakai dalam sistem ini karena 
berbagai keunggulannya, antara lain: 
1. Ekstensibilitas 
Kebebasan untuk menentukan sendiri tag-tag 
yang diperlukan. 
2. Memisahkan data dengan presentasi 
Pada XML tag menjelaskan tentang data itu 
sendiri bukan untuk menjelaskan bagaimana 
data akan ditampilkan. 
3. Penyederhanaan aplikasi 
Format XML yang terbuka akan memudahkan 
berbagai aplikasi untuk bertukar informasi. 
Tujuan pembangunan sistem ini adalah 
untuk mengimplementasikan sistem yang berbasis 
teknologi Java dan XML untuk menangani data 
penjualan dan komunikasi data antar aplikasi 
melalui jaringan intemet. 
XML (Extensible Markup Language ) 
XML (extensible Markup Language) 
adalah markup languange yang menyediakan format 
untuk mendeskripsikan data terstruktur atau terurut. 
Fasilitas yang disediakan XML ini membuat isi 
(content) sebuah data menjadi lebih mudah 
dimengerti. Seperti halnya HTML, XML juga 
menggunakan elemen yang ditandai tag pembuka 
(diawali dengan '< ' dan diakhiri dengan '> ' ) , tag 
penutup (diawali dengan '</ ' diakhiri '> ' ) dan 
atribut elemen (parameter yang dinyatakan dalam 
tag pembuka). Hanya bedanya, HTML 
mendefinisikan dari awal tag dan atribut yang 
dipakai di dalamnya, sedangkan pada XML user 
bisa menggunakan tag dan atribut sesuai dengan 
kehendak user. Struktur XML dapat dilihat dibawah 
ini. 
Com'M Slmulard Header 
<?xjnl v«r»ion-"l. 0" encoding-"i»o-8859-l"?X 1 
<l-Dokuni»n I n i m«nj«l*sk«n t«nt«ng l»i buku—> 
<Buku 
Judul--F«ng«nkl«n XML" -
Penuli8-"Moh Jun*cdi''>_ dltdiMtt 
root 
Node 
<peng«ntar/>d Elemen Kosonp 
<Bkb No-''l->B«rkcn«lan Dengan XML</Bab> 
<Bab No--2">Lebih Dckat Dengan XML</Bab> 
<Bab ND-''3->Eiaman - Elejnan XML</Bab> 
Gambar 1 Struktur XML 
Jenis Dokumen XML 
Ada dua jenis dokumen XML, yaitu 
dokumen XML yang well formed dan dokumen 
XML yang valid. Dokumen XML yang well formed 
adalah dokumen yang memenuhi standar dan aturan 
sintaks pada XML. 
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Dokumen XML yang valid adalah yang 
memenuhi aturan DTD. DTD adalah suatu aturan 
yang mendefinisikan bagaimana seharusnya struktur 
isi suatu dokumen XML. DTD berfungsi untuk 
mendefinisikan tipe dokumen XML, mendefinisikan 
struktur dokumen XML dengan daftar elemen yang 
digunakan. 
Java Socket 
Socket adalah sebuah abstraksi perangkat 
lunak yang digunakan sebagai suatu "terminal" dari 
suatu hubungan antara dua mesin atau proses yang 
saling berinterkoneksi. Di setiap mesin yang 
berinterkoneksi, harus terpasang socket. Pada Java, 
dibutuhkan socket untuk membuat suatu hubungan 
ke mesin atau proses lain, baru kemudian akan 
didapat input stream dan output stream untuk 
pertukaran data. 
Terdapat dua buah kelas yang sudah 
tersedia pada Java yang mendukung tipe koneksi 
Connection-Oriented, yaitu java.net.ServerSocket 
yang digunakan server untuk listen koneksi dan 
java.net.Socket yang digunakan oleh client untuk 
menginisialisasi koneksi. 
• Socket 
Kelas Socket adalah sebuah kelas yang 
dirancang sebagai "wakil" sebuah koneksi 
menggunakan protokol TCP. Ketika sebuah 
socket dibuat, sebuah koneksi akan terbentuk ke 
suatu mesin atau proses yang dituju. 
Terdapat ada dua method dari kelas socket yang 
akan digunakan,' yaitu ge t i npu t s t r e amo dan 
ge tou tpu t s t r eamo , dimana keduanya 
mengembalikan suatu objek stream yang dapat 
digunakan untuk berkomunikasi dengan socket. 
Method c l o s e 0 digunakan untuk 
memberitahukan kepada protokol untuk 
menutup koneksi 
• Server Socket 
Kelas ini menyatakan suatu koneksi TCP yang 
berfungsi untuk listen yang slap menerima suatu 
permintaan dari proses lain. Kelas 
S e r v e r S o c k e t ini digunakan ketika akan 
membangun aplikasi server yang menerapkan 
tipe koneksi Connection Oriented. 
Ketika dibuat sebuah objek baru dari kelas 
ServerSocket, maka akan dapat dilakukan 
pengiriman dan penerimaan data melalui 
stream. InputStream dan OutputStream dari 
objek socket yang dihasiikan dari kelas 
ServerSocket menerima permintaan dari client 
melalui method acceptQ-
Kelas ServerSocket memiliki konstruktor yang 
menerima sebuah nomor port yang akan 
digunakan sebagai nomor akses layanan yang 
disediakannya. 
Ganbaran Umum Sistem 
Gambar 2 menunjukkan arsitektur dari 
sistem yang dibangun. Secara umum sistem ini 
terdiri dari dua bagian yaitu sisi client yang dipakai 
di kantor cabang dan sisi server yang dipakai di 
kantor pusat. Pada masing - masing kantor terdapat 
Fakultas Ilmu Komputer, BINUS University 
database server yang menangani data - data kantor 
tersebut. 
Aplikasi client menangani data transaksi 
penjualan, data customer dan data order barang ke 
kantor pusat. Untuk setiap perubahan atau 
penambahan data pada database kantor cabang, 
akan dibuat file XML untuk dikirimkan ke kantor 
pusat. Aplikasi server menangani data transaksi 
penjualan, data customer, data barang dan data 
pemenuhan order. Untuk setiap perubahan maupun 
penambahan data barang, aplikasi akan membuat file 
XML yang berisi data tersebut untuk dikirimkan ke 
aplikasi client. Sistem pengiriman dilakukan secara 
online untuk setiap transaksi sehingga database pada 
masing - masing kantor akan selalu dalam kondisi 
update. 
Gambar 2 Rancangan Arsitektur 
Perancangan Database 
Database pada sistem ini ada dua macam 
yaitu database kantor pusat dan database kantor 
cabang. Database kantor pusat hanya terdapat pada 
kantor pusat dan berhubungan langsung dengan 
aplikasi server sedangkan database kantor cabang 
terdapat pada masing - masing kantor cabang dan 
berhubungan langsung dengan aplikasi client. 
• Database Kantor Pusat 
T5EnS3 
JT 
Gambar 3 Struktur Fisik Database Pusat 
Gambar 3 memperlihatkan rancangan fisikal 
database pada kantor pusat yang terdiri dari tabel: 
customer, lokasi_tempat_tinggal, lokasiKantor, 
Petugas, Jual, detilPenjualan, 
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Barang, infoStok, Satuan, Kelompok, Kategori, 
Group, Order, DetilOrder, Pengiriman, 
DetilPengiriman. 
Gambar 4 memperlihatkan rancangan 
fisikal database pada kantor cabang yang terdiri dari 
tabel: customer, lokasi_tempat_tinggal, Jual, 
detilPenjualan, Barang, infoStok, Satuan, Kelompok, 
Kategori, Group, Order, DetilOrder, Pengiriman, 
DetilPengiriman. 
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Gambar 4 Struktur Fisik Database Cabang 
Hasil Implementasi 
Perancangan Dokumen XML 
Bentuk umum dokumen XML yang dipakai 















Gambar 5 Struktur Umum Dokumen XML 
Gambar 5 memperlihatkan jumlah tabel dan 
field-field yang dibutuhkan utuk merepresentasikan 
satu macam data secara utuh. 
Bagi kantor cabang, struktur pada gambar 5 
dijadikan dasar untuk membuat dokumen XML data 
customer baru, data update customer, data penjualan 
dan data order barang. Sedangkan bagi kantor pusat, 
digunakan untuk membuat dokumen XML data 
barang dan data pemenuhan order. 
Gambar 6 merupakan tampilan yang 
digunakan untuk menginputkan data customer. 
Gambar 6 Tampilan untuk Memasukan Data Customer 
Pada saat tombol Simpan ditekan, maka 
aplikasi akan menyimpan data customer baru ke 




. DocuroentBuilder b u i l a e r 
"factory.newDocumentBuilder(); 
Document doc." builder.nGwr;oca;nent( 
Element r e s u l t s = 
•..god.creaceElement i ••Erac.'._Data ' . ; 
doc. appendChild I resui t.s ; 
Element t a b l = 
aoc.createElement i'•Customer" j ; 
results.appendChild(tabl); 
•'select • trc;:, suocomer where. 
.kode_cû '..u..,er l i k e . ' ".TparamKodeCus t+ " ' " ;. 
stmt "• con.createStatement() ; 
rs = stmt. executS'Cuery (sql j ; 
ultSetMetaPata rsmd = rs.getMetaOata(); 
colCount '" rs.md. ge tColumnCount () ; 
Rile (rs.next 
kode_cust=r3.gecstring( 1 





• Object: value = rs . .. . t . 
Element mode ", 
•doc.createElement(columnName); 
.node.appendChild(doc.createTextNode(value.toString 
( ) ) ) ; 
rovj. appendChi l a iiu; : , ; 
} 
System.out.println(getDocumentAsXml(doc)); 
f i l e o u t p u t . p r i n t l n (getDocumentAsXml (dgc) ij, 
Gambar 7 Fungsi Membuat File XML 
Gambar 7 merupakan fungsi yang 
digunakan untuk membuat file XML dengan metode 
DOM (Document Object Model) dimana dokumen 
XML dibuat dahulu struktumya di dalam memory 
untuk mempercepat akses. Fungsi akan melakukan 
seleksi untuk membuat tabel customer dan 
menginsertkan data customer baru untuk melakukan 
update data customer di server. 
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Setelah file XML dikirimkan maka server 
akan memproses dokumen tersebut dan akan 
disimpan pada database server. Setelah file XML 
tersebut dikirimkan, maka server akan merespon 
dengan memproses dokumen tersebut dan hasilnya 
akan disimpan pada database server. Cara yang sama 
juga dilakukan untuk proses yang lain pada aplikasi 
cabang, yaitu untuk update customer dan order 
barang baru. 
Proses pertukaran data terjadi pada saat 
kantor cabang melakukan order ke kantor pusat. 
Gambar 8 menunjukkan tampilan untuk order 
barang. Ketika tombol kirim order diklik, maka data 
order akan disimpan di database cabang dan 
kemudian dilakukan pembuatan dokumen XML 
untuk order. Setelah data XML sampai ke aplikasi 
server, server akan mengambil isi file, dan kemudian 
disimpan pada database. 
OATAUARTUIG rj.r:'—\\ —•f'-^a-yi-
1 
iir=^=^ i _ j ; ™ _ j . „ . . . . . . ^..^yfj 
Gambar 8 Tampilan untuk Pengiriman Order 
dari Kantor Cabang ke Kantor Pusat 
Pada saat kantor pusat menerima order dari 
kantor cabang, tampilan yang digunakan terlihat 
pada gambar 9. 
i 
Gambar 9 Tampilan untuk Penerimaan Order 
di Kantor Pusat 
Pada saat tombol proses di-klik, maka 
aplikasi server akan membuat sebuah dokumen 
XML dan kemudian dikirimkan ke aplikasi di kantor 
cabang, sehingga di kantor cabang dapat diketahui 
status pesanan yang telah dilakukannya. Dengan 
demikian maka komunikasi antara kantor cabang 
dan kantor pusat tetap dapat dilakukan. 
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Penambahan barang baru dapat dilakukan 
di kantor pusat. Tampilan untuk menambah data 
barang baru dapat dilihat pada gambar 10. 
mmsia 
Gambar 10 Tampilan untuk Proses 
Tambah Data Barang di Kantor Pusat 
Ketika tombol simpan di-klik, maka data barang 
baru akan disimpan pada database dengan 
memanggil fungsi insertStokQ dan InsertBarangQ. 
Fungsi insertBarangO akan dilakukan 
pemanggilan fungsi createXMLQ yang akan 
membuat dokumen XML dengan isi data barang 
baru dengan jumlah Stok sebanyak nol. File ini akan 
disebarkan ke seluruh client yang terkoneksi dengan 
server. Pada sisi client, file XML akan diambil 
datanya dan kemudian di simpan ke dalam database. 
Ha! ini akan sangat membantu kantor cabang 
sehingga segala perubahan informasi barang yang 
terjadi di kantor pusat dapat dengan segera di 
ketahui. Kekonsistenan data dapat terus dijaga. 
Pada gambar 10 juga terdapat fungsi untuk 
menambahkan group, kategori, kelompok dan satuan 
yang baru. 
Komunikasi Client Server 
Ada 5 langkah dalam pembuatan Server 
yaitu (1) menentukan port yang akan dipakai dan 
jumlah maksimal client yang akan terkoneksi 
dengan menggunakan ServerSocket object , (2) 
Melakukan proses koneksi sampai ada client yang 
terkoneksi dengan server (3), mengirimkan dan 
menerima data, (4) melakukan fase komunikasi 
antara client dan server dengan object stream. (5) 
menutup koneksi. 
Sedangkan dari sisi client dilakukan dengan 
langkah: 
(1) Membuat object socket untuk client, yang 
digunakan untuk memanggil kontruktor kelas 
Socket dengan parameter alamat IP dari server 
dan nomor port server. Script program terlihat 
pada gambar 11. 
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jig.Kantor. Pusat Berhasi.l! I ! " ) ; 
l abelStat. setForegioc.U ...e.i 
jfs. awt. color ( 2 5 5 , 0 , 0) j ; 
labeiStat.setText("Connected" 
return true; 
catch(Exception e ) ( i 
Gambar 11 Script untuk Membuat Object Socket 
di Sisi Client 
(2) Mendapatkan ObjectlnputStream dan 
ObjectOutputStream dari socket, yang 
digunakan untuk mengambil data-data dari 
socket dan menuliskan data-data ke socket. 
(3) Memproses komunikasi yaitu dengan 
melakukan perulangan sampai ditemukan object 
yang berupa nama file dalam socket dan 
kemudian file akan dibaca byte per byte dari 
socket dan menuliskannya ke penyimpanan 
sampai ditemukan string END yang berarti file 
sudah selesai dibaca. Proses pcnulisan kc 
penyimpanan dilakukan dengan cara 
menuliskan tcrlcbih dahulu nama file kc socket 
sebagai parameter awal bagi server. Kemudian, 
fungsi akan membaca file dari penyimpanan 
byte per byte dan menuliskannya kc socket 
melalui objek ObJekOutputStream. Setelah file 
selesai dituliskan, fungsi akan menuliskan string 
END kc socket sebagai informasi bahwa file 
sudah selesai ditulis. 
(4) Menutup koneksi 
Bcrdasarkan hasil implementasi dan 
simulasl yang telah dilakukan, maka terdapat 
beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: 
• Pcnggunaan teknologi jaringan dan XML 
sebagai format pertukaran data sangat tcpat 
dilakukan pada saat sckarang ini karena 
kemudahan akses jaringan internet. XML yang 
dikirimkan berukuran kccil karena dibuat setiap 
ada event di database sehingga tidak 
membebani jaringan. 
• Keuntungan pcnggunaan XML sebagai format 
pertukaran data adalah : 
Multiplatform, sehingga bisa diakses dan 
digunakan oleh berbagai teknologi 
pemrograman. 
Fleksibel, dengan pcnggunaan XML 
sebagai perantara pertukaran data, tidak 
perlu memikirkan komptibilitas dari 
database yang digunakan shingga 
memudahkan proses upgrade teknologi. 
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